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Los propósitos de la revista Cuadernos de Trabajo Social están ligados, como
no podría ser de otra manera, a los de la institución universitaria y al mundo pro-
fesional de la intervención social en un sentido amplio; dicha ligazón nos ha lle-
vado a organizar un monográfico donde se recogen algunos de los primeros pro-
yectos de investigación presentados por el alumnado para la obtención del título
de Master en Trabajo Social Comunitario, trabajos que se corresponden tanto a
los créditos correspondientes a las Memorias de investigación como al diseño de
Proyectos para las asignaturas Practicum I y Practicum II.
No es nuestro propósito presentar resultados, ni siquiera dar una idea global
de los trabajos presentados, el objetivo es más modesto, mas no por ello menos
ilusionante, no sólo para la comunidad docente sino también, en eso confiamos,
para la comunidad profesional: que se de una mutualidad entre lo docente, lo pro-
fesional y la investigación y que dicha relación sea nutricia para todas las partes.
Así pues con esta aportación confiamos en contribuir a despertar el deseo de de-
sarrollar la capacidad investigadora en los profesionales de la intervención so-
cial en maridaje y poner de manifiesto que las labores investigadoras no son pri-
vativas del ámbito universitario. Solo la mutualidad, a la que hacíamos alusión,
entre lo profesional y lo académico permitirá dar cuenta de la complejidad de la
realidad social donde los profesionales ejercen su profesión y formular propues-
tas de cambio.
Se presentan ocho artículos, que en su totalidad son el resultado de una labor
de síntesis de los trabajos originales. Confiamos en que dicha reducción no des-
virtúe el contenido de los mismos. La variedad de contenidos, que van desde as-
pectos muy generales a otros muy específicos, se ha diseñado de manera cons-
ciente para dar cuenta de la riqueza y variedad de los intereses, motivaciones y
experiencias, a veces ligadas al mundo profesional, en el que se mueven los au-
tores.
En primer lugar Carmen Miguel Vicente nos presenta un interesante trabajo
sobre los inmigrantes en el municipio de Pozuelo de Alarcón y su consideración
como capital social, cuestión muy a tener en cuenta si se desea promover su to-
tal integración. Silvia Cury aborda cuestiones metodológicas del trabajo social y
presenta un instrumento que permita realizar diagnósticos sistematizados en per-
sonas mayores, como consecuencia de el análisis de casos realizado por la auto-
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ra en Residencias de la Comunidad de Madrid. Maribel Martín Estalayo, con un
titulo muy sugerente, nos llama a reflexionar acerca del estado de la cuestión, no
por muy hablada resuelta, en torno a la dialéctica teoría práctica en Trabajo So-
cial.
A continuación, una serie de artículos donde se analizan ámbitos, unos más
clásicos y otros no tanto, de la intervención social. El novedoso estudio de Áfri-
ca Coloma acerca del trabajo social en situaciones de catástrofes y desastres re-
flexiona acerca de la necesidad de incorporar en nuestras reflexiones teóricas to-
do el bagaje de conocimientos y experiencias acumuladas en este área de
intervención. El artículo de Paz Robles y Francisco Lara, ambos conocedores de
la realidad social que analizan, muestra el resultado de una evaluación del servi-
cio de ayuda a domicilio en un ámbito territorial específico con el fin de generar
un diagnóstico que permita una mejora en la calidad de dicho servicio.
Le sigue el trabajo realizado por Andrea Sanz en el que se pregunta ¿cómo
piensan y viven los jóvenes su sexualidad? Se trata de una Investigación que in-
tenta aproximarse a las actitudes y conductas en torno a la sexualidad en los ado-
lescentes y a los embarazos no deseados. Por su parte, Alba García Velasco ana-
liza críticamente la situación del alumnado inmigrante en las escuelas a partir de
fuentes secundarias y, aun con dificultades, realiza un pequeño trabajo de cam-
po en un centro escolar de una población de la periferia madrileña con un alto
porcentaje de alumnos inmigrantes. Para finalizar este repertorio, Sandra del Cas-
tillo realiza un estudio sociodemográfico de los usuarios en tratamiento sustitu-
tivo de opiáceos que son atendidos en un centro de Atención Integral a las dro-
godependencias.
